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PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KEPEMIMPINAN 





Keterlibatan semua pihak yang berada dalam organisasi sekolah, 
membutuhkan hadirnya sosok pemimpin yang memiliki kemampuan untuk 
mempengaruhi semua anggota dalam kelompoknya ke arah pencapaian visi, misi, 
dan serangkaian tujuan yang telah ditetapkan bersama, yang pada gilirannya 
membuat kehidupan dan eksistensi organisasi tetap terjadi, survive, dan mencapai 
kinerja yang tinggi. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris 
tentang pengaruh motivasi dan kepemimpinan transformasional terhadap 
kepuasan kerja dan kinerja pegawai, sebuah studi pada Yayasan Yohannes Gabriel 
Perwakilan II Surabaya.  
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan 
32 responden yang merupakan pegawai di SMA Katolik Santo Stanislaus 
Surabaya. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, kuisioner dan 
observasi. Sampel diambil dengan menggunakan metode sensus dan melibatkan 
responden sebanyak 32 orang pegawai. Tahapan analisis data dilakukan melalui 
uji instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi 
berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan kerja. Penelitian ini dapat membuktikan bahwa 
kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan kerja. Penelitian ini dapat membuktikan bahwa motivasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini dapat membuktikan 
bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari kepemimpinan 
transformasional terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini juga membuktikan 
















EFFECT OF WORK MOTIVATION AND TRANSFORMATIONAL 






The involvement of all parties who are in school organization, require the 
presence of a leader who has the ability to affect all members in a group toward 
the achievement of the vision, mission and set of objectives that have been set 
together, which in turn makes the life and existence of the organization remains 
the case, survive, and achieve high performance. 
This study aimed to analyze and provide empirical evidence about the 
influence of motivational and transformational leadership on job satisfaction and 
employee performance, a study on Johannes Gabriel Representative II 
Foundation Surabaya. 
The study design used is descriptive with the use of 32 respondents who 
are employees at Saint Stanislaus Catholic High School in Surabaya. Collecting 
data using interviews, questionnaires and observations. Samples were taken by 
using census and involve respondents as many as 32 employees. Stages of data 
analysis research conducted through the test instrument using validity and 
reliability test, multiple regression analysis. 
The results showed that motivation positive and significant impact on job 
satisfaction. This research could prove transformational leadership and 
significant positive effect on job satisfaction. This research may prove that the 
motivation positive and significant impact on employee performance. This 
research may prove that there is a positive and significant influence of 
transformational leadership on employee performance. This study also shows that 
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